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Салафизм как идейно-политическое движение в 
мусульманской умме Крыма2 
 
Аннотация: В данной статье представлена одна из исламских 
формаций в современном Крыму, называющая себя салафитами, 
последователями известных со времён праведных халифов «сторон-
ников Сунны и согласия» (ахль ас-сунна валь-джамаат). Сущностью 
указанной мусульманской общности является стремление к возвра-
щению к истокам веры (более аутентичное понятие в этом смысле 
«ас-салаф ас-салих» – праведные предки, то есть благочестивые 
основатели раннего ислама). Салафиты заняли свою нишу в мусуль-
манском сообществе Крыма и активную позицию в крымском сооб-
ществе. Они взяли инициативу в таком остром социальном вопросе, 
как обеспечение репатриантов земельными участками для строи-
тельства жилья, социальной помощью обустраивающемуся на своей 
исторической родине мусульманскому крымскотатарскому народу. 
В период возрождения ислама в Крыму во взаимодействии с 
мусульманскими общинами они оказали неоценимую помощь в 
организации исламского просвещения и строительстве мечетей. 
Сообщество современных приверженцев салафизма в Крыму неодно-
родно, но, исходя из декларативных заявлений лидеров указанных 
исламских объединений, можно определить основные стратеги-
ческие положения, объединяющие указанные течения. Это широкое 
исламское просвещение в массах, использование исламских ценностей 
на пути развития современного общества, приверженность концепциям 
справедливого национального государства. 
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Ayder Bulatov. SALAFISM AS AN IDEOLOGICAL AND POLITICAL MOVEMENT 
IN THE MUSLIM UMMAH CRIMEA 
Abstract: This article presents one of Islamic formations in the modern 
Crimea who call themselves Salafis, the followers known since the days 
of righteous caliphs “supporters Sunnah and consent” (Ahl al-Sunnah 
wal-Jamaat). The essence of this Muslim community is the desire to 
return to the roots of faith (the most authentic concept in this meaning 
“al-Salaf al-Salih” is righteous ancestors, the founders of early Islam). 
Salafis have found their niche in the Muslim community of the Crimea 
and an active position in Crimean society. They took the initiative in 
such acute social issues like providing returnees with a land for housing, 
social assistance with the settling in their homeland of the Muslim 
Crimean Tatar people. During the revival of Islam in Crimea, in collaboration 
with the Muslim communities, they provided invaluable assistance 
with organization of Islamic education and the construction of mosques. 
Community of modern adherents of Salafism in the Crimea is not uniform, 
but according to these declarative statements of leaders of Islamic 
associations, you can define the key strategic positions that unite these 
currents. This broad Islamic education among the masses, use of Islamic 
values in the development of modern society, commitment to concepts 
of fair national state. 
Key words: Islam, Salafism, Wahhabism, fundamentalism, madhhab, 
Crimea, Crimean Tatars, immigrants. 
 
Когда говорят о крымских мусульманах, часто упоминают о салафи-
тах (ваххабитах), зачастую вкупе с такими мифологемами, как 
«фундаментализм», «радикализм», «нетрадиционный», «экстремистский» 
и т.д. На сегодняшний день возникла необходимость представить одну 
из исламских формаций в современном Крыму, позиционирующих 
себя салафитами, т.е. последователями известных со времён правед-
ных халифов «сторонников Сунны и согласия» (ахль ас-сунна валь-
джамаат), стремящихся к возвращению к истокам веры (ас-салаф ас-
салих) времён благочестивых основателей раннего ислама. Возник-
шее после смерти Пророка Мухаммада многообразие школ (мазхабов) 
и различных направлений (ветвей) поставило мусульманскую умму 
перед постоянной дилеммой внутреннего обновления и возвращения 
к первоначальным фундаментальным доктринам ислама. Одним из 
первых теоретиков так называемого фундаментализма можно считать 
Ахмада ибн Ханбаля (780-855 гг.), основавшего одну из наиболее 
строгих богословских школ в исламе, называемого ханбалистским 
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мазхабом. Одним из признаков современной салафийи является не 
только возвращение к незыблемым доктринам ислама, но и использо-
вание исламских предписаний в социальной и политической жизни 
мусульман. В этих рамках можно говорить о современных привер-
женцах салафийи, призывающих к социальной справедливости, 
укреплению морали, сохранению национальной и религиозной само-
бытности. Крымские салафиты в этом отношении имеют свою специ-
фику, связанную с возвращением на историческую родину крымско-
татарского мусульманского народа, столкнувшегося с серьёзными 
проблемами обустройства, возрождения национальной культуры, языка 
и религии. 
Не секрет, что большое влияние на возрождение ислама в 
Крыму оказали внешние силы. Можно вспомнить одну из первых 
официально действующих в Крыму арабских организаций – 
благотворительный фонд «Ас-Суна» из Королевства Саудовская 
Аравия. Утверждение, что Саудовская Аравия объявила ваххабизм своей 
официальной идеологией, является некорректным, поскольку в 
официальных документах королевства государственной религией 
провозглашен ислам без уточнения его интерпретации. Тем не менее, 
салафитская доктрина (так здесь именуют учение Мухаммада Ибн 
Абд аль-Ваххаба) пользуется признанием со стороны государства. 
Труды вероучителя, в основном посвященные защите строгого 
единобожия, регулярно переиздаются, изучаются… Тем более, что 
современный «салафитско-ваххабитский» ислам в том виде, в каком 
он сегодня существует в Саудовской Аравии и ряде других стран 
Аравийского полуострова, далек от многих «крайностей» первоначаль-
ного ваххабизма [Добаев, 2011]. Поэтому термины «ваххабизм», 
«радикальный» в современных научных кругах, среди востоковедов 
и исламоведов, имеют совсем иное толкование, чем, например, в 
средствах массовой информации.  
В условиях дефицита в Крыму духовной литературы, образо-
ванных имамов и действенной сети духовных учебных заведений к 
идеологии салафизма (суннитского фундаментализма) оказались 
восприимчивыми широкие круги мусульман, увидевшие в ней 
ответы на многие вопросы, которые они не могли получить от своего 
старшего поколения, знающего ислам лишь на уровне народных 
обычаев – урф-адетов (крым.-тат). Не воспринимая принципы так 
называемого традиционализма, приверженцы салафийи из арабских 
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стран стали первыми богословами-проповедниками в среде крымских 
мусульман. Помимо оказания гуманитарной помощи, приобретения 
молельных домов, арабская организация «Ас-Суна» в сотрудничестве с 
Крымским благотворительным фондом «Крым 2000» в 1997 г. стала 
родоначальником организованного хаджа (паломничества) крымских 
мусульман в Мекку (Королевство Саудовская Аравия).  
Исламские группы, называющие себя салафитами, стали заметно 
выделяться не только специфическими бородами у мужчин или 
хиджабами у женщин: являясь полноценными членами современного 
крымского общества, опираясь на предписания Корана и сунны, они 
заняли свою социально-политическую позицию в обществе. Они стали 
инициировать обращения в государственные органы о предоставлении 
возможности старшеклассникам совершать пятничные намазы в 
мечетях, о раздельном обучении детей разного пола, о вклеивании в 
документы фотографий женщин с покрытой головой.  
В тот же период времени возрастает их политическая 
активность. Например, 28 марта 2003 г. перед Верховным Советом 
АР Крым прошел митинг крымских татар против войны в Ираке, в 
котором приняли участие около 500 человек… Они категорически 
осудили действия антииракской коалиции и требовали немедленного 
прекращения войны и вывода оккупационных войск с территории 
мусульманских государств Ирака, Афганистана, Палестины и Чечни. 
Также требовали вызвать из зоны конфликта украинский батальон. 
На митинге осудили действия Меджлиса, который поддержал агрес-
соров, и потребовали от Меджлиса не делать таких заявлений от 
имени народа. Была принята резолюция митинга, которую отправили 
в ВР и Правительство Украины [Майдан, 2003]. 
Активную позицию салафиты заняли и по отношению к одной 
из самых острых социальных и политических проблем Крыма – 
наделение репатриантов земельными участками для строительства 
жилья. До недавнего времени в этой сфере активно работала общес-
твенная организация «Авдет» («Возвращение»), имеющая мощное 
исламское крыло, возглавляемое имамом Даниялом Аметовым, который 
завоевал широкую популярность среди участников «полян протеста» 
и стал знаковой фигурой в Крыму. В 2006 г. Д. Аметов назначается 
советником Председателя Верховного Совета Автономной Респуб-
лики Крым. Несмотря на это, 12 октября 2010 г. Д. Аметов был приго-
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ворен к четырем годам лишения свободы (позже суд сократил срок до 
трех лет) по обвинению в противодействии сотрудникам милиции. 
Однако его дело было продолжено соратниками, объединившимися 
под названием новой общественной организации ОО «Себат» («Упор-
ство»). Себатовцам удалось добиться серьёзных договорённостей с 
правительством крымской автономии по решению земельных вопросов. 
Руководители «Себата» официально заявили, что в решении земель-
ного вопроса на крымских «полянах протеста» не допустят никаких 
отклонений от требований законодательства Украины и договорён-
ностей с правительством Крыма. Любые противоправные действия в 
ходе решения земельного вопроса, независимо от ранга и должности 
чиновника, пытающегося их совершить, будут незамедлительно 
пресекаться всеми доступными правовыми методами [Себат, 2013a]. 
Следует отметить, что изменение тактики протестных акций и 
результаты декларированного законопослушания вскоре принесли 
результаты. 27 ноября 2012 г., в пресс-центре IPC-Симферополь, на 
торжественном сборе ОО «Себат» участникам «поляны протеста» 
«Петровские Высоты» были вручены первые государственные акты 
на право собственности на землю. Далее «Себат» публично презен-
товал ещё несколько мероприятий по вручению участникам «полян 
протеста», в том числе славянам, документов об отводе земельных 
участков. 13 мая 2013 г. на главной площади г. Симферополя было 
организовано своеобразное народное собрание, на котором руковод-
ство автономии впервые публично выдало государственные акты на 
право собственности на землю участникам крымских «полян протеста». 
Участников крымских земельных акций представляла общественная 
организация «Себат». Всего на этом импровизированном мероприятии 
разрешение на разработку проектов землеустройства получили 1053 
крымчанина, причём разных национальностей. Участники земельных 
акций развернули транспаранты «Поддерживаем инициативы Прези-
дента!», «Крымские татары – за мир и стабильность в Крыму!», 
«Мирное решение вопросов – залог стабильности и процветания!». 
Однако больше всего бросались в глаза огромные плакаты «Себат! 
Земля! Народ!» [Себат, 2013b]. 
В плане социальных проектов и исламского просвещения 
наглядным примером современной мусульманской формации, относящей 
себя к последователям времён благочестивых основателей раннего 
ислама, может служить крымское отделение Всеукраинской ассоциации 
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общественных организаций «Альраид». Деятельность этой организации 
в Крыму берёт начало с середины 90-х гг., периода массового 
возвращения на родину крымских татар, совпавшего с сильнейшим 
экономическим кризисом на территории бывших постсоветских 
республик. Десятки тысяч репатриантов оказались без жилья, воды, 
качественной медицинской помощи и других элементарных условий. 
Исламская организация сумела привлечь значительные финансовые 
ресурсы из арабских стран, направив их на бурение артезианских 
скважин, открытие медицинских пунктов, оказание единовременной 
помощи тяжелобольным, сиротам и инвалидам. Ассоциация наладила 
взаимодействие с мусульманскими общинами, помогая им в 
строительстве и обустройстве мечетей. С учётом настороженного 
отношения к исламу в целом и к своей организации в частности, 
ассоциация «Альраид» стала лидером по проведению в г. Симферополь 
различных публичных просветительских мероприятий: семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций, посвящённых 
ознакомлению с религией ислам, духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи, межцивилизационному диалогу и т.д. Ведущими участниками 
этих мероприятий стали учёные, религиозные деятели, представители 
органов государственной власти. 
Современный салафизм в Крыму неоднороден. Он включает в 
себя различные сегменты в виде ортодоксальных групп с жесткой 
регламентацией бытовой и социально-политической жизни (в народе 
их называют ваххабитами); небольшой одиозной группы такфиритов 
(непримиримых борцов с «вероотступниками в исламе»); таблиги-
джемаатовцев (экзотичных исламских проповедников); халифатистов 
(исламских романтиков, мечтающих о возрождении теократического 
государства) и др. Идиллии в отношениях между указанными группами 
нет. В последние годы они нередко обмениваются публичными 
«наставлениями» и разоблачениями, обвиняя друг друга в отходе от 
исламских ценностей, лицемерии и сектантстве.  
В тоже время, исходя из декларативных заявлений указанных 
исламских объединений, можно определить основные стратегические 
положения, объединяющие указанные течения: это широкое исламское 
просвещение в массах, использование исламских ценностей на пути 
развития современного общества, приверженность концепциям 
справедливого современного государства. Салафиты постоянно заявляют 
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о деятельности в рамках Конституции и украинского законодатель-
ства, исключении насилия в качестве средства достижения цели. 
Остаётся надеяться, что, несмотря на имеющие разногласия, совре-
менные приверженцы салафийи будут способствовать достижению 
стандартов современного здорового мусульманского сообщества, 
обладающего высокими моральными устоями. Это во многом поможет 
снять мифы и стереотипы, существующие вокруг этого религиозного 
течения и сделает существенный шаг в укреплении межконфессио-
нального взаимопонимания в крымском сообществе.  
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